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ABSTRAK 
 
PENGGUNAAN POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN UANG 
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912 
 
(Radecka Rizky Dwitama, 1110112120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 
halaman, 2017) 
Seiring dengan meningkatnya populasi manusia maka meningkat pula 
kebutuhan, karena itu masyarakat  melakukan berbagai cara agar terpenuhinya 
kebutuhan tersebut, perusahaan asuransi merupakan salah satu perusahaan yang 
menyediakan jasa pinjaman uang, bagi para nasabah yang sudah menggunakan 
jasa perasuransian berupa pinjaman polis, pinjaman polis merupakan bentuk usaha 
perasuransian yang memberikan pinjaman sejumlah uang dengan memanfaatkan 
polis asuransi sebagai jaminannya, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
No.135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 
No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi dalam Pasal 10 disebutkan bahwa kekayaan yang diperkenankan dan 
harus dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah dalam 
bentuk investasi dan bukan investasi,dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa jenis 
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi dapat berupa pinjaman dengan jaminan polis asuransi. 
Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman polis yaitu Perusahaan 
Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Cabang Padang, yang mana telah 
terdapat banyak nasabah yang memanfaatkan jasa pinjaman polis. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum polis asuransi 
sebagai jaminan pinjaman polis? dan bagaimanakah pelaksanaan dan hambatan 
dalam pemberian pinjaman dengan polis asuransi sebagai jaminan pinjaman 
polis?. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode 
Pendekatan adalah metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan 
yuridis empiris yang menekankan pada  pelaksanaan pinjaman polis pada 
Perusahaan AJB Bumi Putra Cabang Padang, dikaitkan dengan aspek hukum atau 
perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek penelitian yang dibahas 
dan  melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan 
kenyataan atau fakta-fakta yang ditemuka. Kedudukan hukum polis asuransi 
adalah sebagai jaminan kebendaan berupa gadai, karena yang menjadi objek dari 
gadai merupakan benda bergerak, polis asuransi merupakan benda bergerak 
karena berdasarkan sifatnya polis asuransi dapat berpindah atau dipindahkan 
Pelaksanaan pinjaman polis dibagi atas 3 tahap yaitu: tahap pengajuan pinjaman, 
tahap pemberian pinjaman dan tahap pembayaran pinjaman. Hambatan yang 
ditemui dalam pelaksanaan pinjaman polis adalah bagi perusahaan adalah 
kelengkapan bahan pengajuan pinjaman polis, ketidaksabaran nasabah dalam 
menunggu proses pinjaman polis, ketijelian nasabah peminjam mengenai 
ketentuan-ketentuan perusahaan terkait dengan pinjaman polis ,nasabah sering 
melakukan penunggakan.  
